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1)  Mapes de les estacions meteorològiques 
consultades 
1.1)  Clima A o tropical 
 
1 Weipa 2 Coen 
3 Coconut Island 4 Cairns 
5 Darwin 6 Yirrkala 
11 Kalumburu 12 Maningrida 
13 Milinggimbi 14 Warruwi 
15 Pine Creek 16 Karumba 
17 Lotus Vale 18 Rebanh Mine Airport 
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7 Bocas del Toro (2009 i 2010) 8 Tonosí (2007 i 2011) 
9 David (2007 i 2011) 10 Puerto Rico (2009 i 2010) 
19 Tocumen (2009 i 2010) 20 Upala (2007 i 2011) 
 
21 Iquitos (2005 i 2010) 22 Pucallpa (2009 i 2010) 
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1.2)  Clima Bsh o estapari càlid 
 
1 Múrcia 2 Alacant 
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1.3)  Clima Bsk o estepari fred 
 
1 Zaragoza (2009 i 2010) 2 Lleida (2009 i 2010) 
3 Toledo 4 Albacete (2090 i 2010) 
5 Badajoz (2009 i 2010) 6 Ciudad Real 
7 Mérida 8 Caspe 
9 Monzón 10 Palma de Mallorca (2009 i 2010) 
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11 Lubbock (2010 i 2011) 12 Oklahoma (2009 i 2011) 
13 Dodge City (2007 i 2009)   
 
14 Lake Grace 15 Norseman Airport 
16 Bulong 17 Yalata 
18 Penong 19 Peterborough (2006 i 2007) 
20 Mildura Airport 21 Hay 
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1.4)  Clima BWh o desèrtic càlid 
 
1 Almería (2009 i 2010)   
 
2 Alice Springs (2010 i 2011) 3 Port Hedland 
4 Karratha Airport 5 Exmouth 
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6 Yulara 7 Narwietooma Airport 
8 Ernabella Creek 9 Papunya (2005 i 2011) 
10 Oodnadatta 11 Andado 
12 Warburton  13 Meekatharra 
14 Newman Airport (2007 i 2010) 15 Tibooburra 
19 Bedourie (2009 i 2011)   
 
16 Las Vegas (2007 i 2009) 17 Tucson (2011 i 2010) 
18 Phoenix (2010 i 2011) 20 La Paz 
21 Loreto 22 Puerto San Carlos 
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1.5)  Bwk o desèrtic fred 
 
1 Chacalluta 2 Iquique 
3 Antofagasta 4 Atacama 
5 La Serena   
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1.6)  Clima Cfa 
 
1 Girona (2009 i 2010) 2 Logroño (2009 i 2010) 
3 Daroca 4 Teruel (2009 i 2010) 
5 Huesca (2009 i 2010) 6 Solsona 
7 Sabadell   
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8 Macon 9 Jackson 
10 Jacksonville 11 Fayetteville 
12 Durham 13 Clarksville 
14 Anniston 15 New Orleans Airport 
16 Tampa 17 Tulsa 
18 Harrison   
 
19 Brisbanne 20 Maryborough 
21 Rockhamtom 22 Forster 
23 Port Macquarie 24 Cunnamulla 
25 Charleville 26 Narrabri 
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1.7)  Clima Cfb 
 
1 Gijón 2 Avilés 
3 Santander 4 Torrelavega 
5 Bilbao 6 San Sebastián 
7 Pamplona 8 Burgos 
9 Vitoria 10 Monreal del Campo 
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11 Bremen 12 Stuttgart 
13 Bonn 14 Dusseldorf 
15 Saarbrucken 16 Paris 
17 Tours 18 Brest 
19 Limoges 20 Toulousse 
 
21 Melbourne 22 Oorbost 
23 Pambula 24 Warmambool 
25 Canberra 26 Shepparton 
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27 Puerto Montt 28 Osorno 
29 Castro 30 Ancud 
1.8)  Csa 
 
18 
 
1 Ciutadella 2 Barcelona (2009 i 2010) 
3 València (2009 i 2010) 4 Tortosa (2009 i 2010) 
5 Tarragona (2009 i 2010) 6 Maó (2009 i 2010) 
7 Castelló (2009 i 2010) 8 Huelva (2009 i 2010) 
9 Málaga (2009 i 2010) 10 Córdoba (2009 i 2010) 
11 Cáceres  12 Sevilla  
13 Dènia   
 
14 Perth (2005 i 2011) 15 Geraldton (2006 i 2011) 
16 Jurien Bay (2007 i 2011) 17 Merridin (2009 i 2011) 
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1.9)  Csb 
 
1 A Coruña 2 Vigo 
3 Ourense 4 Pontevedra 
5 Santiago de Compostela 6 Salamanca 
7 Zamora 8 Ponferrada 
9 León 10 Valladolid 
11 Lugo 12 Benavente 
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13 Busselton 14 Augusta 
15 Albany 16 Esperance 
17 Port Lincoln 18 Wangary 
19 Kangaroo Island 20 Adelaide 
21 Milliscent 22 Kingston Se 
23 Heywood   
 
24 Los Angeles (2009 i 2011) 25 San Francisco (2010 i 2011) 
26 Portland (2005 i 2006) 27 Redding 
1.10)  Dfb 
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1 Berlin 2 Rostock 
3 Wurzburg 4 Postdam (2010 i 2011) 
5 Wendelstein 6 Magdeburg (2010 i 2011) 
7 Munich 8 Ratisbona 
9 Cottbus (2005 i 2011) 10 Scwerin (2010 i 2011) 
 
11 Wawa 12 Sudbury 
13 Toronto 14 Ottawa  
15 Sherbrooke 16 La Tuque 
17 Bismark 18 Boston 
19 Buffalo 20 Minneapolis 
21 Malay Falls 22 Debert 
23 Jonqueire 24 Yarmouth 
25 Providence 26 Lunenburg 
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1.11)  Dfc 
 
1 Churchill 2 Thompson 
3 Fort Seven 4 Arviat 
5 La La Marte 6 Norman wells 
7 Wha Ti 8 Yellow Knife 
9 The Pas 10 La Ronge 
11 Lloydminster 12 Mary’s Harbour 
13 Cartwright 14 Goose Bay 
15 Labrador City 16 Blanc-Sablon 
17 Kuujjuarapik 18 Kuujjuaq 
19 Old Crow 20 Rock River 
21 Dawson 22 Mayo 
23 Faro 24 Fort Smith 
25 Bethel (2010 i 2011) 26 Cold Bay (2006 i 2007) 
27 Anchorage (2010 i 2011)   
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2)  Gràfiques d’hores acumulades a diferents 
temperatures 
2.1)  Clima A 
2.1.1) Sense horari 
 
2.1.2) Amb horari 
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2.2)  Clima Bsh 
2.2.1) Sense horari 
 
2.2.2) Amb horari 
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2.3)  Clima Bsk 
2.3.1) Sense horari 
 
2.3.2) Amb horari 
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2.4)  Clima Bwh 
2.4.1) Sense horari 
 
2.4.2) Amb horari 
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2.5)  Clima Bwk 
2.5.1) Sense horari 
 
2.5.2) Amb horari 
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2.6)  Clima Cfa 
2.6.1) Sense horari 
 
2.6.2) Amb horari 
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2.7)  Clima Cfb 
2.7.1) Sense horari 
 
2.7.2) Amb horari 
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2.8)  Clima Csa 
2.8.1) Sense horari 
 
2.8.2) Amb horari 
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2.9)  Clima Csb 
2.9.1) Sense horari 
 
2.9.2) Amb horari 
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2.10)  Clima Dfb 
2.10.1) Sense horari 
 
2.10.2) Amb horari 
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2.11)  Clima Dfc 
2.11.1) Sense horari 
 
2.11.2) Amb horari 
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3)  Exemple amb la plantilla Excel utilitzada pel 
tractament de dades omplerta 
 
Dades programa i 
altres Valors 
 
Cas Temperatura 
mitjana 
Precu Calefacció 474947 
 
Preu kWh electricitat 
fix  Preu electricitat variable 
Psrecu Calefacció 1.00E+06 
 
1219.52256 0.1431082 
Precu Refrigeració 234385 
 
Preu gas fix per mes Preu gas variable 
Psrecu Refrigeració 271932 
 
67.18 0.046917 
Precu Calefacció C 214327 
 
Consum gas recu [€] Consum gas sense recu [€] 
Psrecu Calefacció C 434531 
 
24,511.57 € 50,876.58 € 
Precu Refrigeració C 372664 
 
Consum elec recu Consum elec sense recu 
Psrecu Refrigeració C 433342 
 
31,441.94 € 24,921.62 € 
Precu Calefacció F 768773 
   
Psrecu Calefacció F 1.63E+06 
   
Precu Refrigeració F 93669.2 
 
Dades econòmiques   
Psrecu Refrigeració F 107791 
   
Cabal ventilar [m3/h] 27000 
 
Estalvi en consum de 
gas [€] 26,365.01 € 
Cabal ventilar [kg/s] 8.82026 
 
% 51.82% 
altura mar 0 
 
Estalvi en consum 
elèctric [€] -6,520.31 € 
Pressió atmosfèrica 101325 
 
% -26.16% 
Calor sensible p 42000 
 
Estalvi total any 1[€] 19,844.69 € 
Calor latent P 27000 
 
% 26.18% 
Calor sensible ap 0.00E+00 
 
Estalvi total any 2 20,638.48 € 
Calor latent ap 0 
 
Estalvi total any 3 21,464.02 € 
Total UA 0 
 
Estalvi total any 4 22,322.58 € 
Tint 23 
 
Estalvi total any 5 23,215.49 € 
HRint 50 
 
Estalvi total any 6 24,144.11 € 
Hrext 8.50E+01 
 
Estalvi total any 7 25,109.87 € 
Efs 0.71 
 
Estalvi total any 8 26,114.26 € 
Efl 0 
 
VAN als 3 anys 23,276.68 € 
Hores simulades 8760 
 
VAN als 5 anys 38,898.32 € 
Potència contractada 40 
 
VAN als 8 anys 85,420.46 € 
Preu kWh + Imp. 
Elec. 0.1431082 
   
Rendiment caldera 0.9 
 
Dades ambientals   
COP 3.3 
   
hores funcionament 8760 
 
Estalvi en consum de 
gas [kWh] 528233.00 
Consum anual  83220 
 
% 52.66% 
   
Estalvi en consum 
elèctric [kWh] -45562.12 
Dades recuperador 
  
% -27.51% 
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Estalvi total [kWh] 482670.88 
Tipus Plaques 
 
% 41.30% 
Marca Novovent 
 
Estalvi CO2 electricitat 
[kg] -24831.35606 
Model 
2XRN1500P
S 
 
Estalvi CO2 gas 107231.299 
Ef sensible 0.71 
 
Estalvi CO2 total 82399.94294 
Ef latent 0 
 
Font: treball estudi 
energètic 
 
PdC [Pa] 200 
   
Consum [kW] 16 
6.54545
5 
  
Consum anual [kWh] 140160 
   
Preu 31,431.78 € 
   
Preu ventilació sense 
recuperador 5812.66 
   
Preu 25,619.12 € 
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4)  Codi del programa creat 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
#define N 500 
void clima(double v[N],double &hr){ 
     ifstream fitxer; 
     char clima,subclima1,subclima2,h; 
     int i=0; 
     bool okey=false,ok=false; 
     cout<< "A quina zona climatica es vol fer l'estudi?"<<endl; 
     cout<< "Premi A si vol escollir zona Koppen A o tropical."<<endl; 
     cout<< "Premi B si vol escollir zona Koppen B o sec."<<endl; 
     cout<< "Premi C si vol escollir zona Koppen C o templat."<<endl; 
     cout<< "Premi D si vol escollir zona Koppen D o continental."<<endl; 
     cin>>clima;  
     while (ok==false){ 
     if (clima=='A'){ok=true; 
                   fitxer.open("koppenA.txt"); 
                   if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el fitxer."<<endl;} 
                   else{ 
                   cout<<"S'han carregat les dades climatiques del clima A."<<endl;      
                   while(!fitxer.eof()){ 
                   fitxer>>v[i]; 
                   i++;}} 
                   cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) o a l'interior 
(i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=95;}else{hr=85;} 
         } 
     if (clima=='B'){ ok=true; 
                   cout<< "Escolli si vol subclima estepari (s) o desertic(w):"<<endl; 
                   cin>>subclima1; 
                   if (subclima1=='s'){cout<<"Escolli si vol subclima estepari fred (k) o 
be calid (h):"<<endl; 
                                     cin>>subclima2; 
                                     while (okey==false){ 
                                     if (subclima2=='k'){fitxer.open("koppenBsk.txt"); 
                                                       if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                                     okey=true;} 
                                                       else{ 
                                                       cout<<"S'han carregat les dades climatiques 
del clima Bsk."<<endl;      
                                                       while(!fitxer.eof()){ 
                                                       fitxer>>v[i]; 
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                                                       i++; 
                                                       okey=true;}} 
                                                       cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) o a 
l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=65;}else{hr=45;} 
                                                       }                
                                     else if (subclima2=='h'){fitxer.open("koppenBsh.txt"); 
                                                           if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                           okey=true;} 
                                                           else{ 
                                                           cout<<"S'han carregat les dades 
climatiques del clima Bsh."<<endl;      
                                                           while(!fitxer.eof()){ 
                                                           fitxer>>v[i]; 
                                                           i++; 
                                                           okey=true;}} 
                                                           cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) 
o a l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=65;}else{hr=45;} 
                                                           }  
                                     else { cout<< "Premi k si vol escolli estepari fred o h si vol 
estepari calid."<<endl; 
                                            cin>>subclima2;} 
                                            }}  
                  if (subclima1=='w'){cout<<"Escolli si vol subclima desertic fred (k) o 
be calid (h):"<<endl; 
                                     cin>>subclima2; 
                                     while (okey==false){ 
                                     if (subclima2=='k'){fitxer.open("koppenBwk.txt"); 
                                                       if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                                     okey=true;} 
                                                       else{ 
                                                       cout<<"S'han carregat les dades climatiques 
del clima Bwk."<<endl;      
                                                       while(!fitxer.eof()){ 
                                                       fitxer>>v[i]; 
                                                       i++; 
                                                       okey=true;}} 
                                                       cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) o a 
l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=65;}else{hr=40;} 
                                                       }                
                                     else if (subclima2=='h'){fitxer.open("koppenBwh.txt"); 
                                                           if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                           okey=true;} 
                                                           else{ 
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                                                           cout<<"S'han carregat les dades 
climatiques del clima Bwh."<<endl;      
                                                           while(!fitxer.eof()){ 
                                                           fitxer>>v[i]; 
                                                           i++; 
                                                           okey=true;}} 
                                                           cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) 
o a l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=65;}else{hr=40;} 
                                                           }  
                                     else { cout<< "Premi k si vol escolli estepari fred o h si vol 
estepari calid."<<endl; 
                                            cin>>subclima2;} 
                                            }} 
                  if (subclima1!='s'&&subclima1!='w') {cout<<"T'has equivocat. Tanca el 
programa i torna a començar."<<endl;}  
                  } 
    if (clima=='C'){ ok=true; 
                   cout<< "Escolli si vol subclima amb precipitacions constants (f) o 
amb estiu sec(s):"<<endl; 
                   cin>>subclima1; 
                   if (subclima1=='s'){cout<<"Escolli si vol estiu calid (a) o be suau 
(b):"<<endl; 
                                     cin>>subclima2; 
                                     while (okey==false){ 
                                     if (subclima2=='a'){fitxer.open("koppenCsa.txt"); 
                                                       if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                                     okey=true;} 
                                                       else{ 
                                                       cout<<"S'han carregat les dades climatiques 
del clima Csa."<<endl;      
                                                       while(!fitxer.eof()){ 
                                                       fitxer>>v[i]; 
                                                       i++; 
                                                       okey=true;}} 
                                                       cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) o a 
l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=80;}else{hr=65;} 
                                                       }                
                                     else if (subclima2=='b'){fitxer.open("koppenCsb.txt"); 
                                                           if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                           okey=true;} 
                                                           else{ 
                                                           cout<<"S'han carregat les dades 
climatiques del clima Csb."<<endl;      
                                                           while(!fitxer.eof()){ 
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                                                           fitxer>>v[i]; 
                                                           i++; 
                                                           okey=true;}} 
                                                           cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) 
o a l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=80;}else{hr=65;} 
                                                           }  
                                     else { cout<< "Premi a si vol escolli calid o b si vol 
suau."<<endl; 
                                            cin>>subclima2;} 
                                            }}  
                  if (subclima1=='f'){cout<<"Escolli si vol subclima calid (a) o be suau 
(b):"<<endl; 
                                     cin>>subclima2; 
                                     while (okey==false){ 
                                     if (subclima2=='a'){fitxer.open("koppenCfa.txt"); 
                                                       if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                                     okey=true;} 
                                                       else{ 
                                                       cout<<"S'han carregat les dades climatiques 
del clima Cfa."<<endl;      
                                                       while(!fitxer.eof()){ 
                                                       fitxer>>v[i]; 
                                                       i++; 
                                                       okey=true;}} 
                                                       cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) o a 
l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=85;}else{hr=65;} 
                                                       }                
                                     else if (subclima2=='b'){fitxer.open("koppenCfb.txt"); 
                                                           if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                           okey=true;} 
                                                           else{ 
                                                           cout<<"S'han carregat les dades 
climatiques del clima Cfb."<<endl;      
                                                           while(!fitxer.eof()){ 
                                                           fitxer>>v[i]; 
                                                           i++; 
                                                           okey=true;}} 
                                                           cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) 
o a l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=85;}else{hr=65;} 
                                                           }  
                                     else { cout<< "Premi a si vol escolli calid o b si vol 
suau."<<endl; 
                                            cin>>subclima2;} 
                                            }} 
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                  if (subclima1!='s'&&subclima1!='f') {cout<<"T'has equivocat. Tanca el 
programa i torna a començar."<<endl;}  
                  } 
    if (clima=='D'){ ok=true; 
                   cout<< "Escolli si vol subclima amb precipitacions constants i estiu 
suau (b) o precipitacions constants i estiu fred(c):"<<endl; 
                   cin>>subclima2; 
                   while (okey==false){ 
                                     if (subclima2=='c'){fitxer.open("koppenDfc.txt"); 
                                                       if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                                     okey=true;} 
                                                       else{ 
                                                       cout<<"S'han carregat les dades climatiques 
del clima Dfc."<<endl;      
                                                       while(!fitxer.eof()){ 
                                                       fitxer>>v[i]; 
                                                       i++; 
                                                       okey=true;}} 
                                                       cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) o a 
l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=85;}else{hr=65;} 
                                                       }                
                                     else if (subclima2=='b'){fitxer.open("koppenDfb.txt"); 
                                                           if (!fitxer){cout<<"Error, no s'ha obert el 
fitxer."<<endl; 
                                                           okey=true;} 
                                                           else{ 
                                                           cout<<"S'han carregat les dades 
climatiques del clima Dfb."<<endl;      
                                                           while(!fitxer.eof()){ 
                                                           fitxer>>v[i]; 
                                                           i++; 
                                                           okey=true;}} 
                                                           cout<<"La zona a estudiar es a la costa (c) 
o a l'interior (i)?"<<endl;cin>>h;if(h=='c'){hr=85;}else{hr=65;} 
                                                           }  
                                     else { cout<< "Premi c si vol escolli fred o b si vol 
suau."<<endl; 
                                            cin>>subclima2;} 
                                            }}  
    if(clima!='A'&&clima!='B'&&clima!='C'&&clima!='D'){cout<< "Nomes pot premer 
A, B, C o D. Compte amb les majuscules."<<endl; 
                                            cin>>clima;} 
                                            }                               
    fitxer.close(); 
     } 
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void ventilacio(double &q,double &pers,double &sup){ 
     char cabalconegut,perosup,sino; 
     bool tonto=false,tonto1=false,tonto2=false,mes=true; 
     double supaux; 
     pers=0;sup=0;supaux=0; 
     double qaux[100],persona[100]; 
     int ida,local,i=0; 
     for (int j=0;j<100;j++){qaux[j]=0;persona[j]=0;} 
     cout<< endl<<endl<<endl; 
     cout<< "A continuacio es determinara el cabal que l'edifici haura de ventilar. 
Coneix aquest cabal? (s/n)"<<endl; 
     cin>>cabalconegut; 
     if (cabalconegut=='s'){cout<< "Introdueixi aquest cabal en m3/h:"<<endl<< 
"Cabal = "; 
                            cin>>q; 
                            cout<<"Introdueixi, tambe, el numero de persones que hi ha al 
local: "<<endl; 
                            cin>>pers; } 
     else{ 
          cout<<"Vol determinar el cabal en funcio del numero de persones que hi 
ha a l'edifici o de la superficie de l'edifici? (p/s)"<<endl; 
          cin>>perosup; 
          while (tonto==false){    
          if (perosup=='s'){tonto=true; 
          cout<< "Quina es la superficie total de l'edifici?"<<endl; 
          cout<< "Superficie [m2] = "; 
          cin>>sup;supaux=sup; 
          cout<<"Introdueixi la qualitat de l'aire (IDA) desitjada: "<<endl; 
          cin>>ida; 
          while (tonto1==false){ 
                                if(ida==1||ida==2){tonto1=true; 
                                                   q=0.83/1000*sup*3600;cout<<"Cabal = 
"<<q<<"m3/h."<<endl;} 
                                else if(ida==3){tonto1=true; 
                                           q=0.55/1000*sup*3600;cout<<"Cabal = 
"<<q<<"m3/h."<<endl;} 
                                else if(ida==4){tonto1=true; 
                                                 q=0.28/1000*sup*3600;cout<<"Cabal = 
"<<q<<"m3/h."<<endl;} 
                                else{cout<< "Les IDA poden ser 1, 2, 3 o 4; cap altre valor. 
Quina IDA vol?"<< endl; 
                                      cin>>ida;} 
                                      } }  
          else if (perosup=='p'){tonto=true; 
                                 /*while (mes==true){ 
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                                 cout<<"Indiqui quants m2 hi ha de cada tipologia de local 
(Primer premi el numero i despres la superficie)"<<endl; 
                                 cout<<"1. Lavabos."<<endl; 
                                 cout<<"2. Vivendes o dormitoris publics"<<endl; 
                                 cout<<"3. Zones d'us public com vestibuls, sales d'espera, 
sales de lectura, vestuaris,..."<<endl; 
                                 cout<<"4. Aparcaments vinculats a horaris."<<endl; 
                                 cout<<"5. Aparcament sense horaris, magatzems i 
arxius."<<endl; 
                                 cout<<"6. Zones d'oficines."<<endl; 
                                 cout<<"7. Edificis docents (planta)"<<endl; 
                                 cout<<"8. Edificis docents (laboratoris, tallers, gimnasos i 
sales de dibuix."<<endl; 
                                 cout<<"9. Aules."<<endl; 
                                 cout<<"10. Zones d'hospitalitzacio."<<endl; 
                                 cout<<"11. Arees de venta dels establiments 
comercials."<<endl; 
                                 cout<<"12. Arees de venta amb poca afluencia de 
gent."<<endl; 
                                 cout<<"13. Zones de public en discoteques."<<endl; 
                                 cout<<"14. Zones de public en gimnassos i 
piscines."<<endl; 
                                 cout<<"15. Zones de public en altres recintes (bars, 
cafeteries, ...)"<<endl; 
                                 cout<<"16. Zones de public assentat en bars, cafeteries, 
..."<<endl; 
                                 cout<<"17. Zones de servei en bars, cafeteries, ..."<<endl; 
                                 cout<<"18. Zones de public en terminals de 
transport."<<endl; 
                                 cout<<"Numero: ";cin>>local; 
                                 while 
(tonto2==false){if(local==1||local==2||local==3||local==4||local==5||local==6||local
==7||local==8||local==9||local==10||local==11||local==12||local==13||local==14||lo
cal==15||local==16||local==17||local==18) 
                                                         {tonto2=true;} 
                                                      else{cout<<"Escriu un numero entre l'1 i el 
18."<<endl; 
                                                      cin>>local;}   } 
                                 cout<<"Escrigui la superficie de la tipologia de local 
escollida."<<endl; 
                                 cout<<"Superficie [m2]: ";cin>>sup;supaux=supaux+sup; 
                                 if(local==1||local==11){persona[i]=sup/3;} 
                                 if(local==2||local==17){persona[i]=sup/20;} 
                                 if(local==3){persona[i]=sup/2;} 
                                 if(local==4||local==10){persona[i]=sup/15;} 
                                 if(local==5){persona[i]=sup/40;} 
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                                 if(local==6||local==7||local==18){persona[i]=sup/10;} 
                                 if(local==8||local==12){persona[i]=sup/5;} 
                                 if(local==9||local==14||local==16){persona[i]=sup/1,5;}                                
                                 if(local==13){persona[i]=sup/0.5;} 
                                 if(local==15){persona[i]=sup/1;} 
                                 cout<<"Vol afegir més locals dins de l'edifici? (s/n)"<<endl; 
                                 cin>>sino; 
                                 if(sino=='s'){i++;} 
                                 else{mes=false;} 
                                 } 
                                 for (int 
j=0;j<10;j++){pers=pers+persona[j];}*/cout<<"Persones: ";cin>>pers; 
          cout<<"Introdueixi la qualitat de l'aire (IDA) desitjada: "<<endl; 
          cin>>ida; 
          while (tonto1==false){ 
                                if(ida==1){tonto1=true; 
                                                   q=0.02*pers*3600;cout<<"Persones = 
"<<pers<<" i cabal = "<<q<<"m3/h."<<endl;} 
                                else if(ida==2){tonto1=true; 
                                           q=12.5/1000*pers*3600;cout<<"Persones = 
"<<pers<<" i cabal = "<<q<<"m3/h."<<endl;} 
                                else if(ida==3){tonto1=true; 
                                           q=0.008*pers*3600;cout<<"Persones = "<<pers<<" i 
cabal = "<<q<<"m3/h."<<endl;}            
                                else if(ida==4){tonto1=true; 
                                                 q=0.005*pers*3600;cout<<"Persones = 
"<<pers<<" i cabal = "<<q<<"m3/h."<<endl;} 
                                else{cout<< "Les IDA poden ser 1, 2, 3 o 4; cap altre valor. 
Quina IDA vol?"<< endl; 
                                      cin>>ida;} 
                                      } 
          }  
          else if(perosup!='p'&&perosup!='s'){cout<< "Premi p si vol determinar el 
cabal a partir de persones o s si ho vol fer a partir de superficie"<<endl; 
                                               cin>>perosup;} /*while*/} /*else*/}   
                                              sup=supaux;}                      
void carregapersones(double &qsp,double &qlp,double p){ 
     bool tonto=false,tonto1=false; 
     int accio; 
     double tpc=100,tpc1,pct; 
     qsp=0;qlp=0; 
     if(p==0){cout<<"Introdueixi el nombre de persones que hi haura a l'edifici: "; 
              cin>>p;} 
     cout<<endl<<endl<<"A continuacio es calcularan la calor que generen les 
persones de l'interior de l'edifici."<<endl; 
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     cout<<"Primer de tot introdueixi el percentatge mig d'ocupacio de l'edifici: 
"<<endl;cin>>pct;p=p*0.01*pct; 
     cout<<"De les "<<p<<" persones que hi haura a l'edifici, introdueixi quin % 
fara les seguents activitats:"<<endl; 
     cout<<"Primer pulsi el numero de l'activitat i despres el % (exemple 1 intro 40 
intro)."; 
     while (tpc>0){ 
     cout<<"1. Gent assentada en descans total (teatre, cinema, ...)"<<endl; 
     cout<<"2. Gent assentada amb poca activitat mental (oficines, hotels, 
...)"<<endl; 
     cout<<"3. Gent assentada amb activitat mental moderada o que s'aixeca 
ocasionalment."<<endl; 
     cout<<"4. Gent dreta."<<endl; 
     cout<<"5. Gent caminant."<<endl; 
     cout<<"6. Gent realitzant un treball amb suau activitat fisica."<<endl; 
     cout<<"7. Gent realitzant un treball amb moderada activitat fisica."<<endl; 
     cout<<"8. Gent realitzant un treball amb activitat fisica dura."<<endl; 
     cout<<"9. Gent ballant o fent moviments similars."<<endl;       
     cout<<"10. Gent fent esport."<<endl;         
     cout<<"Numero: ";cin>>accio; 
     while 
(tonto==false){if(accio==1||accio==2||accio==3||accio==4||accio==5||accio==6||ac
cio==7||accio==8||accio==9||accio==10) 
                                                         {tonto=true;} 
                                                      else{cout<<"Escriu un numero entre l'1 i el 
10."<<endl; 
                                                      cin>>accio;}   } 
     cout<<"Escriu el percentatge de gent que esta realitzant l'activitat, maxim 
"<<tpc<<"%"<<endl; 
     cin>> tpc1; 
     if(accio==1){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*65;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*30;} 
     if(accio==2){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*70;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*45;} 
     if(accio==3){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*75;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*55;} 
     if(accio==4){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*80;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*80;} 
     if(accio==5){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*110;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*185;} 
     if(accio==6){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*80;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*140;} 
     if(accio==7){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*170;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*255;} 
     if(accio==8){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*185;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*285;} 
     if(accio==9){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*90;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*160;} 
     if(accio==10){qsp=qsp+p*0.01*tpc1*210;qlp=qlp+p*0.01*tpc1*315;}  
     tpc=tpc-tpc1; 
                                }                                                                      
     }  
void carregaaparells(double &qs,double &ql){ 
     bool mes=true;char sino; 
     int i=0;double pct; 
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     double cs[100],cl[100]; 
     for (int j=0;j<100;j++){cs[j]=0;cl[j]=0;} 
     cout<<"A continuacio haura d'introduir les carregues internes produides pels 
aparells electrics i demes."<<endl; 
     cout<<"Les podra introduir per locals, si ho desitja."<<endl; 
     while (mes==true){ 
     cout<<"Esta omplint el local numero "<<i+1<<"."<<endl; 
     cout<<"Primer introdueixi la calor sensible en Watts: Qs = "; 
     cin>>cs[i]; 
     cout<<"Ara introdueixi la calor latent si n'hi ha en Watts: Ql = "; 
     cin>>cl[i]; 
     cout<<"Quin sera el factor d'utilitzacio d'aquests aparells?"<<endl;cin>>pct; 
     cs[i]=cs[i]*0.01*pct;cl[i]=cl[i]*0.01*pct; 
     cout<<"Vol omplir mes locals? (s/n)"<<endl; 
     cin>>sino; 
     if(sino=='s'){i++;} 
     if(sino=='n'){mes=false;} 
     } 
     for (int j=0;j<100;j++){qs=qs+cs[j];ql=ql+cl[j];} 
     }  
void materialsparet(double &uat,double &uaf,double &uan,double &uas,double 
&uaw,double &uae, 
                    double &uapn, double &uaps, double &uapw, double &uape, 
                    double &uavn, double &uavs, double &uavw, double &uave){ 
     double 
steulada=0,sterra=0,spn=0,sps=0,spw=0,spe=0,perimetre,B,D,rt=0.26,ea,ka,ra,U
; 
     uat=0,uaf=0,uan=0,uas=0,uaw=0,uae=0, 
uapn=0,uaps=0,uapw=0,uape=0,uavn=0,uavs=0,uavw=0,uave=0; 
     bool mes=true,tonto=false; 
     char sino,matnou,sino1; 
     int i=0,porta; 
     double k[100],e[100]; 
     for (int j=0;j<100;j++){k[j]=0;e[j]=0;} 
     cout<<"A continuacio haura d'entrar els materials dels tancaments exteriors 
de l'edifici per calcular els guanys o perdues de calor"<<endl; 
     cout<<"Començant pel sostre, te teulada el recinte a estudiar? (s/n)"<<endl; 
     cin>>sino; 
     if(sino=='s'){cout<<"Introdueixi la superficie de la teulada: [m2]"<<endl; 
                 cin>>steulada; 
                 cout<<"Introdueixi la conductivitat i l'espessor dels materials de que 
esta feta la teulada:"<<endl; 
                 while(mes==true){ 
                 cout<< "Conductivitat material "<<i+1<<" = ";cin>>k[i]; 
                 cout<< "Espessor material "<<i+1<<" [mm] = ";cin>>e[i]; 
                 cout<<"Vol afegir un altre material? (s/n)"<<endl; 
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                 cin>>matnou; 
                 if(matnou=='s'){i++;} 
                 else{mes=false;}} 
                 cout<<"La teulada incorpora camera d'aire? (s/n)"<<endl;                    
                 cin>>sino1; if(sino1=='s'){rt=rt+0.16;} 
                  for (int j=0;j<=i;j++){rt=rt+e[j]*0.001/k[j];} 
                  uat=steulada/rt; 
                 } 
     cout<<endl<<endl<<"Te planta baixa el recinte a estudiar? (s/n)"<<endl; 
     cin>>sino; 
     if(sino=='s'){cout<<"Introdueixi la superficie del terra: [m2]"<<endl; 
                 cin>>sterra; 
                 cout<<"Introdueixi el perimetre del terra: [m]"<<endl; 
cin>>perimetre;B=sterra/0.5/perimetre; 
                 cout<<"Introdueixi l'amplada de la banda d'aillant perimetric: 
[m]"<<endl;cin>>D; 
                 cout<<"Introdueixi l'espessor de l'aillant: [m]"<<endl;cin>>ea; 
                 cout<<"Introdueixi la conductivitat de l'aillant: 
"<<endl;cin>>ka;ra=ea/ka; 
                 if(0<=D<0.25){if(B>=10){uaf=sterra*0.41;} 
                               if(B<10&&B>=8){uaf=sterra*0.55;} 
                               if(B<8&&B>=6){uaf=sterra*0.66;} 
                               if(B<6&&B>=2.5){uaf=sterra*1;} 
                               if(B<2.5){uaf=sterra*2.35;} 
                 } 
                 if(0.25<=D<0.75){if(B>=10){uaf=sterra*0.34;} 
                               if(B<10&&B>=8){uaf=sterra*0.45;} 
                               if(B<8&&B>=6){uaf=sterra*0.51;} 
                               if(B<6&&B>=2.5){uaf=sterra*0.75;} 
                               if(B<2.5){uaf=sterra*1.25;} 
                 } 
                 if(0.75<=D<1.25){if(B>=10){uaf=sterra*0.31;} 
                               if(B<10&&B>=8){uaf=sterra*0.40;} 
                               if(B<8&&B>=6){uaf=sterra*0.52;} 
                               if(B<6&&B>=2.5){uaf=sterra*0.75;} 
                               if(B<2.5){uaf=sterra*0.8;} 
                 } 
                 if(1.25<=D){if(B>=10){uaf=sterra*0.30;} 
                               if(B<10&&B>=8){uaf=sterra*0.39;} 
                               if(B<8&&B>=6){uaf=sterra*0.47;} 
                               if(B<6&&B>=2.5){uaf=sterra*0.54;} 
                               if(B<2.5){uaf=sterra*0.54;} 
                 } 
     } 
     for (int j=0;j<100;j++){k[j]=0;e[j]=0;}mes=true;i=0;rt=0.17; 
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     cout<<endl<<endl<<"Te paret exterior NORD el recinte a estudiar? 
(s/n)"<<endl; 
     cin>>sino; 
     if(sino=='s'){cout<<"Introdueixi la superficie de la paret sense portes ni 
finestres: [m2]"<<endl; 
                 cin>>spn; 
                 cout<<"Introdueixi la conductivitat i l'espessor dels materials de que 
esta feta la paret:"<<endl; 
                 while(mes==true){ 
                 cout<< "Conductivitat material "<<i+1<<" = ";cin>>k[i]; 
                 cout<< "Espessor material "<<i+1<<" [mm] = ";cin>>e[i]; 
                 cout<<"Vol afegir un altre material? (s/n)"<<endl; 
                 cin>>matnou; 
                 if(matnou=='s'){i++;} 
                 else{mes=false;}} 
                 cout<<"La paret nord incorpora camera d'aire? (s/n)"<<endl;                    
                 cin>>sino1; if(sino1=='s'){rt=rt+0.16;} 
                  for (int j=0;j<=i;j++){rt=rt+e[j]*0.001/k[j];} 
                  uan=spn/rt; 
               cout<<"Hi ha portes a la paret NORD? (s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                 if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les portes [m2]: 
";cin>>spn; 
                                 cout<<"Escolli el tipus de porta d'entre les opcions: "<<endl; 
                                 cout<<"1. Opaca de fusta."<<endl; 
                                 cout<<"2. De fusta amb envidrament simple en 
<30%."<<endl; 
                                 cout<<"3. De fusta amb envidrament simple fins 
60%."<<endl; 
                                 cout<<"4. De fusta amb envidrament doble."<<endl; 
                                 cout<<"5. Metalica i opaca."<<endl; 
                                 cout<<"6. Metalica amb envidrament simple."<<endl; 
                                 cout<<"7. Metalica amb envidrament doble <30%."<<endl; 
                                 cout<<"8. Metalica amb envidrament doble fins 
70%."<<endl; 
                                 cout<<"9. Altres, l'usuari introdueix el valor de la 
transmitancia total (U)"<<endl; 
                                 cin>>porta; 
                                 while (tonto==false){ 
                                if(porta==1){tonto=true;uapn=spn*3.5;} 
                                else if(porta==2){tonto=true;uapn=spn*4.0;} 
                                else if(porta==3){tonto=true;uapn=spn*4.5;} 
                                else if(porta==4){tonto=true;uapn=spn*3.3;} 
                                else if(porta==5){tonto=true;uapn=spn*5.8;} 
                                else if(porta==6){tonto=true;uapn=spn*5.8;} 
                                else if(porta==7){tonto=true;uapn=spn*5.5;} 
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                                else if(porta==8){tonto=true;uapn=spn*4.8;}                    
                                else if(porta==9){cout<<"Introdueixi el valor de la 
transmitancia total: "<<endl;cin>>U;uapn=spn*U;tonto=true;} 
                                else{cout<< "Introdueixi un numero de l'1 al 9."<< endl; 
                                      cin>>porta;} 
                                      }/*if de portes*/} 
                else {uapn=0;}    
                cout<<"Finalment, hi ha finestres a la paret NORD? 
(s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les finestres [m2]: 
";cin>>uavn; 
                                 } 
                else {uavn=0;}    
                /*if de paret nord*/ }   
        for (int j=0;j<100;j++){k[j]=0;e[j]=0;}mes=true;i=0;rt=0.17,tonto=false; 
     cout<<endl<<endl<<"Te paret exterior SUD el recinte a estudiar? 
(s/n)"<<endl; 
     cin>>sino; 
     if(sino=='s'){cout<<"Introdueixi la superficie de la paret sense portes ni 
finestres: [m2]"<<endl; 
                 cin>>sps; 
                 cout<<"Introdueixi la conductivitat i l'espessor dels materials de que 
esta feta la paret:"<<endl; 
                 while(mes==true){ 
                 cout<< "Conductivitat material "<<i+1<<" = ";cin>>k[i]; 
                 cout<< "Espessor material "<<i+1<<" [mm] = ";cin>>e[i]; 
                 cout<<"Vol afegir un altre material? (s/n)"<<endl; 
                 cin>>matnou; 
                 if(matnou=='s'){i++;} 
                 else{mes=false;}} 
                 cout<<"La paret SUD incorpora camera d'aire? (s/n)"<<endl;                    
                 cin>>sino1; if(sino1=='s'){rt=rt+0.16;} 
                  for (int j=0;j<=i;j++){rt=rt+e[j]*.001/k[j];} 
                  uas=sps/rt; 
               cout<<"Hi ha portes a la paret SUD? (s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                 if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les portes [m2]: 
";cin>>sps; 
                                 cout<<"Escolli el tipus de porta d'entre les opcions: "<<endl; 
                                 cout<<"1. Opaca de fusta."<<endl; 
                                 cout<<"2. De fusta amb envidrament simple en 
<30%."<<endl; 
                                 cout<<"3. De fusta amb envidrament simple fins 
60%."<<endl; 
                                 cout<<"4. De fusta amb envidrament doble."<<endl; 
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                                 cout<<"5. Metalica i opaca."<<endl; 
                                 cout<<"6. Metalica amb envidrament simple."<<endl; 
                                 cout<<"7. Metalica amb envidrament doble <30%."<<endl; 
                                 cout<<"8. Metalica amb envidrament doble fins 
70%."<<endl; 
                                 cout<<"9. Altres, l'usuari introdueix el valor de la 
transmitancia total (U)"<<endl; 
                                 cin>>porta; 
                                 while (tonto==false){ 
                                if(porta==1){tonto=true;uaps=sps*3.5;} 
                                else if(porta==2){tonto=true;uaps=sps*4.0;} 
                                else if(porta==3){tonto=true;uaps=sps*4.5;} 
                                else if(porta==4){tonto=true;uaps=sps*3.3;} 
                                else if(porta==5){tonto=true;uaps=sps*5.8;} 
                                else if(porta==6){tonto=true;uaps=sps*5.8;} 
                                else if(porta==7){tonto=true;uaps=sps*5.5;} 
                                else if(porta==8){tonto=true;uaps=sps*4.8;}                    
                                else if(porta==9){cout<<"Introdueixi el valor de la 
transmitancia total: "<<endl;cin>>U;uaps=sps*U;tonto=true;} 
                                else{cout<< "Introdueixi un numero de l'1 al 9."<< endl; 
                                      cin>>porta;} 
                                      }/*if de portes*/} 
                else {uaps=0;}    
                cout<<"Finalment, hi ha finestres a la paret SUD? 
(s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les finestres [m2]: 
";cin>>uavs; 
                                 } 
                else {uavs=0;}    
                /*if de paret sud*/ }  
        for (int j=0;j<100;j++){k[j]=0;e[j]=0;}mes=true;i=0;rt=0.17,tonto=false; 
     cout<<endl<<endl<<"Te paret exterior OEST el recinte a estudiar? 
(s/n)"<<endl; 
     cin>>sino; 
     if(sino=='s'){cout<<"Introdueixi la superficie de la paret sense portes ni 
finestres: [m2]"<<endl; 
                 cin>>spw; 
                 cout<<"Introdueixi la conductivitat i l'espessor dels materials de que 
esta feta la paret:"<<endl; 
                 while(mes==true){ 
                 cout<< "Conductivitat material "<<i+1<<" = ";cin>>k[i]; 
                 cout<< "Espessor material "<<i+1<<" [mm] = ";cin>>e[i]; 
                 cout<<"Vol afegir un altre material? (s/n)"<<endl; 
                 cin>>matnou; 
                 if(matnou=='s'){i++;} 
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                 else{mes=false;}} 
                 cout<<"La paret OEST incorpora camera d'aire? (s/n)"<<endl;                    
                 cin>>sino1; if(sino1=='s'){rt=rt+0.16;} 
                  for (int j=0;j<=i;j++){rt=rt+e[j]*0.001/k[j];} 
                  uaw=spw/rt; 
               cout<<"Hi ha portes a la paret OEST? (s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                 if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les portes [m2]: 
";cin>>spw; 
                                 cout<<"Escolli el tipus de porta d'entre les opcions: "<<endl; 
                                 cout<<"1. Opaca de fusta."<<endl; 
                                 cout<<"2. De fusta amb envidrament simple en 
<30%."<<endl; 
                                 cout<<"3. De fusta amb envidrament simple fins 
60%."<<endl; 
                                 cout<<"4. De fusta amb envidrament doble."<<endl; 
                                 cout<<"5. Metalica i opaca."<<endl; 
                                 cout<<"6. Metalica amb envidrament simple."<<endl; 
                                 cout<<"7. Metalica amb envidrament doble <30%."<<endl; 
                                 cout<<"8. Metalica amb envidrament doble fins 
70%."<<endl; 
                                 cout<<"9. Altres, l'usuari introdueix el valor de la 
transmitancia total (U)"<<endl; 
                                 cin>>porta; 
                                 while (tonto==false){ 
                                if(porta==1){tonto=true;uapw=spw*3.5;} 
                                else if(porta==2){tonto=true;uapw=spw*4.0;} 
                                else if(porta==3){tonto=true;uapw=spw*4.5;} 
                                else if(porta==4){tonto=true;uapw=spw*3.3;} 
                                else if(porta==5){tonto=true;uapw=spw*5.8;} 
                                else if(porta==6){tonto=true;uapw=spw*5.8;} 
                                else if(porta==7){tonto=true;uapw=spw*5.5;} 
                                else if(porta==8){tonto=true;uapw=spw*4.8;}                    
                                else if(porta==9){cout<<"Introdueixi el valor de la 
transmitancia total: "<<endl;cin>>U;uapw=spw*U;tonto=true;} 
                                else{cout<< "Introdueixi un numero de l'1 al 9."<< endl; 
                                      cin>>porta;} 
                                      }/*if de portes*/} 
                else {uapw=0;}    
                cout<<"Finalment, hi ha finestres a la paret OEST? 
(s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les finestres [m2]: 
";cin>>uavw; 
                                 } 
                else {uavw=0;}    
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                /*if de paret oest*/ }  
           for (int j=0;j<100;j++){k[j]=0;e[j]=0;}mes=true;i=0;rt=0.17,tonto=false; 
     cout<<endl<<endl<<"Te paret exterior EST el recinte a estudiar? (s/n)"<<endl; 
     cin>>sino; 
     if(sino=='s'){cout<<"Introdueixi la superficie de la paret sense portes ni 
finestres: [m2]"<<endl; 
                 cin>>spe; 
                 cout<<"Introdueixi la conductivitat i l'espessor dels materials de que 
esta feta la paret:"<<endl; 
                 while(mes==true){ 
                 cout<< "Conductivitat material "<<i+1<<" = ";cin>>k[i]; 
                 cout<< "Espessor material "<<i+1<<" [mm] = ";cin>>e[i]; 
                 cout<<"Vol afegir un altre material? (s/n)"<<endl; 
                 cin>>matnou; 
                 if(matnou=='s'){i++;} 
                 else{mes=false;}} 
                 cout<<"La paret EST incorpora camera d'aire? (s/n)"<<endl;                    
                 cin>>sino1; if(sino1=='s'){rt=rt+0.16;} 
                  for (int j=0;j<=i;j++){rt=rt+e[j]*0.001/k[j];} 
                  uae=spe/rt; 
               cout<<"Hi ha portes a la paret EST? (s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                 if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les portes [m2]: 
";cin>>spe; 
                                 cout<<"Escolli el tipus de porta d'entre les opcions: "<<endl; 
                                 cout<<"1. Opaca de fusta."<<endl; 
                                 cout<<"2. De fusta amb envidrament simple en 
<30%."<<endl; 
                                 cout<<"3. De fusta amb envidrament simple fins 
60%."<<endl; 
                                 cout<<"4. De fusta amb envidrament doble."<<endl; 
                                 cout<<"5. Metalica i opaca."<<endl; 
                                 cout<<"6. Metalica amb envidrament simple."<<endl; 
                                 cout<<"7. Metalica amb envidrament doble <30%."<<endl; 
                                 cout<<"8. Metalica amb envidrament doble fins 
70%."<<endl; 
                                 cout<<"9. Altres, l'usuari introdueix el valor de la 
transmitancia total (U)"<<endl; 
                                 cin>>porta; 
                                 while (tonto==false){ 
                                if(porta==1){tonto=true;uape=spe*3.5;} 
                                else if(porta==2){tonto=true;uape=spe*4.0;} 
                                else if(porta==3){tonto=true;uape=spe*4.5;} 
                                else if(porta==4){tonto=true;uape=spe*3.3;} 
                                else if(porta==5){tonto=true;uape=spe*5.8;} 
                                else if(porta==6){tonto=true;uape=spe*5.8;} 
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                                else if(porta==7){tonto=true;uape=spe*5.5;} 
                                else if(porta==8){tonto=true;uape=spe*4.8;}                    
                                else if(porta==9){cout<<"Introdueixi el valor de la 
transmitancia total: "<<endl;cin>>U;uape=spe*U;tonto=true;} 
                                else{cout<< "Introdueixi un numero de l'1 al 9."<< endl; 
                                      cin>>porta;} 
                                      }/*if de portes*/} 
                else {uape=0;}    
                cout<<"Finalment, hi ha finestres a la paret EST? 
(s/n)"<<endl;cin>>sino1; 
                if (sino1=='s'){ 
                                 cout<<"Introdueixi la superficie total de les finestres [m2]: 
";cin>>uave; 
                                 } 
                else {uave=0;}    
                /*if de paret oest*/ }                                       
     /*final*/}  
          
void entalpia(double &h, double t,double hr){ 
     h=(-9e-5)+1.0059*t+8e-
6*t*t+hr*0.01*(9.3513+0.7237*t+0.0226*t*t+0.0004*t*t*t+7e-6*pow(t,4)+9e-
8*pow(t,5));      
     }  
      
void cabalmassic(double q,double t, double hr,double &m){ 
     m= q/(3600*(0.7734+0.0028*t+hr*0.01*(0.0039+0.0003*t+2e-5*t*t+3e-
7*pow(t,3))));}     
 
void trobatemperatura (double h, double &t, double hr){ 
     double max=1,t1,dif;t=20; 
     while(max>0.0001){t1=(h+9e-5-0.01*hr*9.3513)/(1.0059+8e-
6*t+0.01*hr*(0.7237+0.0226*t+0.0004*t*t+7e-6*pow(t,3)+9e-8*pow(t,4))); 
                       dif=t1-t; 
                       if(dif<0){dif=dif*(-1);} 
                       if(dif<max){max=dif;} 
                       t=t1;} 
     } 
                  
int main(){ 
    double n[N]; 
    double text[38]; 
    double 
CLTD,f,altura,mv,mr=0,q,p,pers,calorsp,calorlp,s,calorsap,calorlap,qexth,uat=0,u
af=0,uan=0,uas=0,uaw=0,uae=0,uapn=0,uaps=0,uapw=0,uape=0,uavn=0,uavs=
0,uavw=0,uave=0; 
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    double 
ha,t=0,efs=0.00,efl=0.00,Pcc=0,Pcr=0,Ptc=0,Ptr=0,Pcc1=0,Pcr1=0,Ptc1=0,Ptr1=
0,Pcc2=0,Pcr2=0,Ptc2=0,Ptr2=0,P; 
    double haint,HRint,wint,tint; 
    double hext, HRext,wext; 
    double ho,hro,wo,to; 
    double h4,hr4,w4,t4; 
    double h3,hr3,w3,t3; 
    clima(n,HRext); 
    cout<<"Quina es l'altura sobre el nivell del mar on es vol fer 
l'estudi?"<<endl;cin>>altura; 
    p=(101.325*pow((1-2.25577e-5*altura),5.2559))*1000; 
    cout<<"Quines condicions interiors vol? Les condicions de comfort acostumen 
a ser 23ºC i 50% HR."<<endl; 
    cout<<"Temperatura interior = ";cin>>tint;cout<<"Humitat relativa = 
";cin>>HRint; 
    entalpia (haint,tint,HRint);wint=(0.622*exp(1.3914993-
5.8002206e3/(tint+273.15)-4.8640239e-2*(tint+273.15)+4.1764768e-
5*(tint+273.15)*(tint+273.15)-1.4452093e-
8*pow((tint+273.15),3)+6.5459673*log((tint+273.15)))/(p-exp(1.3914993-
5.8002206e3/(tint+273.15)-4.8640239e-2*(tint+273.15)+4.1764768e-
5*(tint+273.15)*(tint+273.15)-1.4452093e-
8*pow((tint+273.15),3)+6.5459673*log((tint+273.15)))))*HRint/100; 
    for(int j=0;j<=37;j++){text[j]=n[j];} 
   ventilacio(q,pers,s); cout<<"Cabal: "<<q<<endl;cout<<"Efs: 
";cin>>efs;cout<<"Efl: ";cin>>efl; 
    carregapersones(calorsp,calorlp,pers); 
    /*carregaaparells (calorsap,calorlap);*/ 
    
/*materialsparet(uat,uaf,uan,uas,uaw,uae,uapn,uaps,uapw,uape,uavn,uavs,uavw
,uave);*/ 
    
/*q=3150,uat=811.177;uaf=291.09;uan=35.5755;uas=182.621;uaw=367.632;uae
=367.632;uaps=0,uapn=0;uapw=uape=0;uavn=60;uavs=6;uavw=uave=20; 
   calorsp=5000;calorlp=4200;calorsap=35000;calorlap=0;pers=70;*/ 
   calorsap=0;calorlap=0;calorsp=pers*70;calorlp=pers*45; 
  for(int i=0;i<=37;i++){ if(i<=27){ 
                                          wext=(0.622*exp(1.3914993-
5.8002206e3/(text[i]+273.15)-4.8640239e-2*(text[i]+273.15)+4.1764768e-
5*(text[i]+273.15)*(text[i]+273.15)-1.4452093e-
8*pow((text[i]+273.15),3)+6.5459673*log((text[i]+273.15)))/(p-exp(1.3914993-
5.8002206e3/(text[i]+273.15)-4.8640239e-2*(text[i]+273.15)+4.1764768e-
5*(text[i]+273.15)*(text[i]+273.15)-1.4452093e-
8*pow((text[i]+273.15),3)+6.5459673*log((text[i]+273.15)))))*HRext/100; 
                                          entalpia(hext,text[i],HRext); 
                                          cabalmassic(q,tint,HRint,mv); 
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                                          to=(mv*tint-calorsp*0.001-
calorsap*0.001+0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*
(uavn+uavs+uavw+uave))*(tint-text[i]))/mv; 
                                          wo=(mv*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/mv; 
                                          hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                                          entalpia(ho,to,hro); 
/*Cas to propera a tint*/                 if(to>=(tint-5)&&to<=(tint+5)){ho=(mv*haint-
calorsp*0.001-
calorsap*0.001+0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*
(uavn+uavs+uavw+uave))*(tint-text[i]))/mv; 
                          /*cas to>tint*/                                if(to>=tint){t4=(tint-
text[i])*efs+text[i]; cout<<"Hola ";                                                  
                                                                                      if(wext<wint){w4=(wint-
wext)*efl+wext;} 
                                                                                      else{w4=wext-(wext-
wint)*efl;} 
                                                                                      hr4=(w4/(3e-
9*pow(t4,4)+2e-7*pow(t4,3)+9e-6*t4*t4+0.0003*t4+0.0038))*100; 
                                                                                      if(hr4>100){hr4=100;} 
                                                                                      entalpia(h4,t4,hr4); 
                                                                                      P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                                      P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                                      P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                                      P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                                      P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                                      P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;} 
                                                                                      }/*s'acaba el cas to>tint*/ 
                                                                       else{/*Cas to<tint*/ 
                            /*Cas tint>text*/                              if(tint>text[i]){t4=(tint-
text[i])*efs+text[i]; 
                                                                                        if(t4<=to){/*Cas tint>text i 
t4<to*/cout<<"Hola1 "; 
                                                                                                   
if(wext<wint){w4=(wint-wext)*efl+wext;} 
                                                                                                   else{w4=wext-
(wext-wint)*efl;} 
                                                                                                   hr4=(w4/(3e-
9*pow(t4,4)+2e-7*pow(t4,3)+9e-6*t4*t4+0.0003*t4+0.0038))*100; 
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if(hr4>100){hr4=100;} 
                                                                                                   entalpia(h4,t4,hr4); 
                                                                                                   P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                                                   P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                                                   P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                                                   P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                                                   P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                                                   P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;} 
                                                                                                   }/*Fi cas t4<to*/ 
                                                                                       else 
if(t4>to){if(text[i]>to){t4=text[i];w4=wext;hr4=HRext;/*cas tint>text i t4>t0*/ 
                                                                                                                     
entalpia(h4,t4,hr4);cout<<"Hola2 "; 
                                                                                                                     
P=(mv*(ho-h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                                                                     
P=(mv*(ho-hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                                                                     
P=(mv*(ho-h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                                                                     
P=(mv*(ho-hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                                                                     
P=(mv*(ho-h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                                                                     
P=(mv*(ho-hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}/*Fi 
text>to*/ 
                                                                                                      
if(text[i]<=to){t4=to;w4=wo;hr4=hro; 
                                                                                                                      
entalpia(h4,t4,hr4);cout<<"Hola3 "; 
                                                                                                                      
P=(mv*(ho-h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                                                                      
P=(mv*(ho-hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                                                                      
P=(mv*(ho-h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                                                                      
P=(mv*(ho-hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
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P=(mv*(ho-h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                                                                      
P=(mv*(ho-hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}/*Fi 
text<to*/ 
                                                                                                                      }/*Fi 
t4>to*/}/*fi tint>text*/ 
                                            /*Cas tint<text*/           else{t4=(tint-text[i])*efs+text[i]; 
                                                                           if(wext<wint){w4=(wint-
wext)*efl+wext;} 
                                                                           else{w4=wext-(wext-wint)*efl;} 
                                                                           hr4=(w4/(3e-9*pow(t4,4)+2e-
7*pow(t4,3)+9e-6*t4*t4+0.0003*t4+0.0038))*100; 
                                                                           if(hr4>100){hr4=100;} 
                                                                           entalpia(h4,t4,hr4); 
                                                                           P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                           P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                           P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                           P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                           P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                           P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}/*Fi tint<text*/ 
                                                                           }   /*fi to<tint*/           
            }/*fi to proper*/ 
/*Cas to=tin-5*/if(to<(tint-5)){to=tint-5; 
                                
mr=(0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uavs
+uavw+uave))*(tint-text[i])-0.001*calorsp-0.001*calorsap)/(to-tint)-mv; 
                                wo=((mr+mv)*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/(mr+mv); 
                                hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                                entalpia(ho,to,hro); 
                                f=(mr+mv)*ho+calorsp*0.001+calorsap*0.001-(mv+mr)*haint-
0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uavs+uav
w+uave))*(tint-text[i]); 
                                f=fabs(f); 
                                while (f>0.001){ 
                                
mr=((0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uav
s+uavw+uave))*(tint-text[i])-calorsp*0.001-calorsap*0.001)/(ho-haint))-mv; 
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                                wo=((mr+mv)*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/(mr+mv); 
                                hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                                entalpia(ho,to,hro); 
                                f=(mr+mv)*ho+calorsp*0.001+calorsap*0.001-(mv+mr)*haint-
0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uavs+uav
w+uave))*(tint-text[i]); 
                                f=fabs(f); 
                                } 
         /*Cas de text>tint*/   if (text[i]>=tint){t3=(tint-text[i])*efs+text[i];cout<<"Hola4 
"; 
                                                   if(wext<wint){w3=(wint-wext)*efl+wext;} 
                                                   else{w3=wext-(wext-wint)*efl;} 
                                                   hr3=(w3/(3e-9*pow(t3,4)+2e-7*pow(t3,3)+9e-
6*t3*t3+0.0003*t3+0.0038))*100; 
                                                   if(hr3>100){hr3=100; 
                                                   w3=(0.622*exp(1.3914993-
5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-
5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))/(p-exp(1.3914993-
5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-
5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))))*hr3*0.01;} 
                                                   entalpia (h3,t3,hr3); 
                                                   P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}/*Fi de cas text>tint*/ 
                                else if (text[i]<tint){ 
                                                   t3=(tint-text[i])*efs+text[i]; 
                                                   if(t3<to){cout<<"Hola5 "; 
                                                   t4=(mv*t3+mr*tint)/(mv+mr);if(t4>to){t4=to; 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1;} 
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                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2;}}     
                                                                              if(t4<to){if(wext<wint){w3=(wint-
wext)*efl+wext;} 
                                                                                        else{w3=wext-(wext-
wint)*efl;} 
                                                                                        hr3=(w3/(3e-
9*pow(t3,4)+2e-7*pow(t3,3)+9e-6*t3*t3+0.0003*t3+0.0038))*100; 
                                                                                        if(hr3>100){hr3=100; 
                                                                                        
w3=(0.622*exp(1.3914993-5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-
2*(t3+273.15)+4.1764768e-5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))/(p-exp(1.3914993-
5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-
5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))))*hr3*0.01;} 
                                                                                        entalpia(h3,t3,hr3); 
                                                                                        P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}  }         
                                                   if(t3>to){ 
                                                              if(text[i]<to){t4=to;cout<<"Hola6 ";} 
                                                              if(text[i]>to){t4=text[i];cout<<"Hola7 "; 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}} 
                                                                             } 
                                /*if de tint-5*/} 
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/*Cas to=tint+5*/if(to>(tint+5)){cout<<"Hola8 "; 
                         to=tint+5; 
                         
mr=(0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uavs
+uavw+uave))*(tint-text[i])-0.001*calorsp-0.001*calorsap)/(to-tint)-mv; 
                         wo=((mr+mv)*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/(mv+mr); 
                         hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                         entalpia(ho,to,hro); 
                         f=(mr+mv)*ho+calorsp*0.001+calorsap*0.001-(mv+mr)*haint-
0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uavs+uav
w+uave))*(tint-text[i]); 
                         f=fabs(f); 
                         while (f>0.001){ 
                         
mr=((0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uav
s+uavw+uave))*(tint-text[i])-calorsp*0.001-calorsap*0.001)/(ho-haint))-mv; 
                         wo=((mr+mv)*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/(mr+mv); 
                         hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                         entalpia(ho,to,hro); 
                         f=(mr+mv)*ho+calorsp*0.001+calorsap*0.001-(mv+mr)*haint-
0.001*(uat+uaf+uan+uas+uaw+uae+uapn+uaps+uapw+uape+4*(uavn+uavs+uav
w+uave))*(tint-text[i]); 
                         f=fabs(f); 
                         } 
                         t3=(tint-text[i])*efs+text[i]; 
                         if(wext<wint){w3=(wint-wext)*efl+wext;} 
                         else{w3=wext-(wext-wint)*efl;} 
                         hr3=(w3/(3e-9*pow(t3,4)+2e-7*pow(t3,3)+9e-
6*t3*t3+0.0003*t3+0.0038))*100; 
                         if(hr3>100){hr3=100; 
                         w3=(0.622*exp(1.3914993-5.8002206e3/(t3+273.15)-
4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))/(p-exp(1.3914993-
5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-
5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))))*hr3*0.01;} 
                         entalpia(h3,t3,hr3); 
                         P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                         P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
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                         P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                         P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                         P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                         P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;} 
              /*if de tint+5*/} 
    cout<<Pcc<<"    "<<Ptc<<"   "<<Pcr<<"   "<<Ptr<<endl;           
              /*i<28*/} 
  /*for(int i=28;i<=37;i++)*/   else      
                                {wext=(0.622*exp(1.3914993-5.8002206e3/(text[i]+273.15)-
4.8640239e-2*(text[i]+273.15)+4.1764768e-5*(text[i]+273.15)*(text[i]+273.15)-
1.4452093e-8*pow((text[i]+273.15),3)+6.5459673*log((text[i]+273.15)))/(p-
exp(1.3914993-5.8002206e3/(text[i]+273.15)-4.8640239e-
2*(text[i]+273.15)+4.1764768e-5*(text[i]+273.15)*(text[i]+273.15)-1.4452093e-
8*pow((text[i]+273.15),3)+6.5459673*log((text[i]+273.15)))))*HRext/100; 
                           entalpia(hext,text[i],HRext); 
                           cabalmassic(q,tint,HRint,mv); 
                           
if(i>=28&&i<=30){CLTD=(uapn+uan)*0.004+(uape+uae)*0.010+(uaps+uas)*0.00
8+(uapw+uaw)*0.015+uat*0.015+uaf*0.001+uavn*0.090+uave*0.243+uavs*0.14
5+uavw*0.243;} 
                           
if(i>=31&&i<=33){CLTD=(uapn+uan)*0.006+(uape+uae)*0.013+(uaps+uas)*0.01
0+(uapw+uaw)*0.018+uat*0.020+uaf*0.002+uavn*0.095+uave*0.246+uavs*0.14
8+uavw*0.246;} 
                           
if(i>=34&&i<=36){CLTD=(uapn+uan)*0.006+(uape+uae)*0.013+(uaps+uas)*0.01
0+(uapw+uaw)*0.018+uat*0.020+uaf*0.002+uavn*0.095+uave*0.246+uavs*0.14
8+uavw*0.246;} 
                           
if(i>=37){CLTD=(uapn+uan)*0.011+(uape+uae)*0.019+(uaps+uas)*0.014+(uapw
+uaw)*0.023+uat*0.025+uaf*0.007+uavn*0.107+uave*0.255+uavs*0.158+uavw*
0.255;} 
                           to=(mv*tint-calorsp*0.001-calorsap*0.001-CLTD)/mv; 
                           cout<<to<<endl; 
                           wo=(mv*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/mv; 
                           hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                           entalpia(ho,to,hro); 
/*Cas to propera a tint*/  if(to>=(tint-5)&&to<=(tint+5)){ho=(mv*haint-
calorsp*0.001-calorsap*0.001-CLTD)/mv; 
                            /*Cas tint>text*/            if(tint>text[i]){t4=(tint-text[i])*efs+text[i]; 
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                                                         if(t4<=to){/*Cas tint>text i 
t4<to*/cout<<"Hola9 "; 
                                                         if(wext<wint){w4=(wint-wext)*efl+wext;} 
                                                         else{w4=wext-(wext-wint)*efl;} 
                                                         hr4=(w4/(3e-9*pow(t4,4)+2e-7*pow(t4,3)+9e-
6*t4*t4+0.0003*t4+0.0038))*100; 
                                                         if(hr4>100){hr4=100;} 
                                                         entalpia(h4,t4,hr4); 
                                                         P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;} 
                                                                                     }/*Fi cas t4<to*/ 
                                                         else 
if(t4>to){if(text[i]>to){t4=text[i];w4=wext;hr4=HRext;/*cas tint>text i t4>t0*/ 
                                                                               
entalpia(h4,t4,hr4);cout<<"Hola10 "; 
                                                                               P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}} 
                                                                        if(text[i]<=to){t4=to;w4=wo;hr4=hro; 
                                                                               
entalpia(h4,t4,hr4);cout<<"Hola11 "; 
                                                                               P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
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                                                                               P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                               P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}}}/*fi cas*/ 
                         /*Cas tint<text*/               else{t4=(tint-
text[i])*efs+text[i];cout<<"Hola17 "; 
                                                         if(wext<wint){w4=(wint-wext)*efl+wext;} 
                                                         else{w4=wext-(wext-wint)*efl;} 
                                                         hr4=(w4/(3e-9*pow(t4,4)+2e-7*pow(t4,3)+9e-
6*t4*t4+0.0003*t4+0.0038))*100; 
                                                         if(hr4>100){hr4=100;} 
                                                         entalpia(h4,t4,hr4); 
                                                         P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
h4))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                         P=(mv*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}} 
 /*Cas to=tin-5*/if(to<(tint-5)){ 
                                to=tint-5; 
                                mr=(0-CLTD-calorsp*0.001-calorsap*0.001)/(to-tint)-mv; 
                                wo=((mv+mr)*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/(mv+mr); 
                                hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                                entalpia(ho,to,hro);                                
                                f=(mr+mv)*ho+calorsp*0.001+calorsap*0.001+CLTD-
(mv+mr)*haint; 
                                f=fabs(f); 
                                while (f>0.001){ 
                                mr=((0-CLTD-calorsp*0.001-calorsap*0.001)/(ho-haint))-mv; 
                                wo=((mr+mv)*wint-
(calorlp*0.001+calorlap*0.001)/(2501+1.8183*tint))/(mr+mv); 
                                hro=(wo/(3e-9*pow(to,4)+2e-7*pow(to,3)+9e-
6*to*to+0.0003*to+0.0038))*100; 
                                entalpia(ho,to,hro); 
                                f=(mr+mv)*ho+calorsp*0.001+calorsap*0.001+CLTD-
(mv+mr)*haint; 
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                                f=fabs(f); 
                                } 
         /*Cas de text>tint*/   if (text[i]>=tint){t3=(tint-text[i])*efs+text[i];cout<<"Hola12 
"; 
                                                   if(wext<wint){w3=(wint-wext)*efl+wext;} 
                                                   else{w3=wext-(wext-wint)*efl;} 
                                                   hr3=(w3/(3e-9*pow(t3,4)+2e-7*pow(t3,3)+9e-
6*t3*t3+0.0003*t3+0.0038))*100; 
                                                   if(hr3>100){hr3=100; 
                                                   w3=(0.622*exp(1.3914993-
5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-
5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))/(p-exp(1.3914993-
5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-
5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))))*hr3*0.01;} 
                                                   entalpia(h3,t3,hr3); 
                                                   P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                   P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}/*Fi de cas text>tint*/ 
         /*Cas de text<tint*/   else if (text[i]<tint){ 
                                                   t3=(tint-text[i])*efs+text[i]; 
                                                   if(t3<to){cout<<"Hola13 "; 
                                                   t4=(mv*t3+mr*tint)/(mv+mr);if(t4>to){t4=to; 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2;}}     
                                                                              if(t4<to){if(wext<wint){w3=(wint-
wext)*efl+wext;} 
                                                                                        else{w3=wext-(wext-
wint)*efl;} 
                                                                                        hr3=(w3/(3e-
9*pow(t3,4)+2e-7*pow(t3,3)+9e-6*t3*t3+0.0003*t3+0.0038))*100; 
                                                                                        if(hr3>100){hr3=100; 
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w3=(0.622*exp(1.3914993-5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-
2*(t3+273.15)+4.1764768e-5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))/(p-exp(1.3914993-
5.8002206e3/(t3+273.15)-4.8640239e-2*(t3+273.15)+4.1764768e-
5*(t3+273.15)*(t3+273.15)-1.4452093e-
8*pow((t3+273.15),3)+6.5459673*log((t3+273.15)))))*hr3*0.01;} 
                                                                                        entalpia(h3,t3,hr3); 
                                                                                        P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-h3)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                                        P=(mv*(ho-hext)+mr*(ho-
haint))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}  }         
                                                   if(t3>to){ 
                                                              if(text[i]<to){t4=to;cout<<"Hola14 ";} 
                                                              if(text[i]>to){t4=text[i];cout<<"Hola15 "; 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Pcc=Pcc+P;}else{Pcr=Pcr-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38];if(P>=0){Ptc=Ptc+P;}else{Ptr=Ptr-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Pcc1=Pcc1+P;}else{Pcr1=Pcr1-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*2];if(P>=0){Ptc1=Ptc1+P;}else{Ptr1=Ptr1-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Pcc2=Pcc2+P;}else{Pcr2=Pcr2-P;} 
                                                                             P=((mv+mr)*(ho-
hext))*n[i+38*3];if(P>=0){Ptc2=Ptc2+P;}else{Ptr2=Ptr2-P;}}} 
                                     } 
                                /*if de tint-5*/}  
                                       
        cout<<Pcc<<"    "<<Ptc<<"   "<<Pcr<<"   "<<Ptr<<endl;     
         /*for*/   }  }         
    n[499]=0; 
    for(int i=0+38;i<=37+38;i++){n[499]=n[499]+n[i];} 
    ofstream dades; 
    dades.open("Resultats300.txt"); 
    if(!dades){cout<<"No s'ha pogut crear el fitxer."<<endl;} 
    else{ 
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dades<<Pcc<<endl<<Ptc<<endl<<Pcr<<endl<<Ptr<<endl<<Pcc1<<endl<<Ptc1<
<endl<<Pcr1<<endl<<Ptr1<<endl<<Pcc2<<endl<<Ptc2<<endl<<Pcr2<<endl<<Pt
r2<<endl<< 
         
q<<endl<<mv<<endl<<altura<<endl<<p<<endl<<calorsp<<endl<<calorlp<<endl<
<calorsap<<endl<<calorlap<<endl<< 
         
uan+uas+uae+uaw+uat+uaf+uapn+uaps+uape+uapw+4*(uavn+uavs+uave+uav
w)<<endl<<tint<<endl<<HRint<<endl<<HRext<<endl<< 
         efs<<endl<<efl<<endl<<n[499]<<endl; 
         dades.close();}           
    cout<<endl<<hr4<<" "<<h4<<" "<<mv<<" "<<mr<<endl; 
    system("pause"); 
    return 0; 
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